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1.° DE NOVIEMBRE 1926 AÑO XV NÚM. 334 
HOJITA PARROOÜ D E 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
i i FranÉo de Isí 
G R A N D E S F I E S T A S C E N T E N A R I A S 
i 
De solemnes pueden t i tu la r se las fies-
tas que, con m o t i v o del S é p t i m o Cente-
nario de la muerte de San F r a n c i s c o 
de A s í s , ha celebrado esta C i u d a d de 
ALORA. Buena prueba de e l l o es el 
entusiasmo g rande que han desper tado 
los C u l t o s r e l i g i o s o s que en su h o n o r 
han tenido luga r en el pasado mes de 
Octubre. In tentaremos hacer una r e s e ñ a , 
aunque breve, de los m i s m o s para so laz 
de los lec tores de la H O J I T A . 
E l Q u i n a r i o e n l a I g l e s i a 
: : d e l a C o n c e p c i ó n : : 
Comenza ron estas fiestas c o n un so-
lemne Q u i n a r i o en la Ig les ia de l a 
C o n c e p c i ó n , res idencia de las f e r v o r o -
sas Monj i t a s F ranc i scanas , que con un 
enlusiasmo verdaderamente S e r á f i c o han 
'•"abajado para que t o d o s los ac tos del 
Centenario resul tasen l o m á s so lemnes 
V luc idos . E l día 5 de Oc tubre , p r imero 
^ Q u i n a r i o , se hallaba la h e r m o s í s i m a 
'^'esia adornada de s u s mejores ga las 
V 'a Imagen del S e r a f í n de A s í s en su 
a'lai', cuajado de luces y flores na tu ra -
'es y art if iciales, estaba encantadora . A 
'as 10 de la m a ñ a n a se m a n i f e s t ó a 
^- D . M . en fo rma de Jubileo C i r c u l a r , 
U n t á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n so lemne M i s a . 
P o r la tarde, con una concur renc ia g r a n -
d í s i m a , d i ó p r i n c i p i o el So lemne Q u i -
na r io al S e r á f i c o Padre con el rezo del 
San to R o s a r i o , E j e r c i c io de l Q u i n a r i o , 
H i m n o a San F r a n c i s c o , S e r m ó n , Re-
serva y B e n d i c i ó n c o n el S a n t í s i m o . 
E n todos los d í a s del Q u i n a r i o ha he-
cho uso de su fe rvorosa y elocuente 
pa labra , el R. P. F é l i x M . de Segura , 
Re l ig io so C a p u c h i n o . 
F i e s t a d e S a n F r a n c i s c o 
A l anochecer del d í a 3 y madrugada 
del d í a 4, fiesta de San F r a n c i s c o de 
A s í s , un alegre repique de las campa-
nas del C o n v e n t o de las M o n j a s , a c o m -
p a ñ a d o de v o l a d o r e s cohetes , anunc ia ron 
a los fieles de A l o r a la l legada del g r an 
d í a . Desde m u y temprano , numerosos 
fieles, devo tos de S a n F ranc i sco , an-
s i o s o s de celebrar d ignamente su fies-
ta, se acercaron al Banquete E u c a r í s -
t i co , t an to en la Pa r roqu i a c o m o en las 
M o n j a s , rec ib iendo la Sag rada C o m u -
n i ó n . A las diez de la m a ñ a n a c o m e n z ó 
la func ión p r i nc ipa l , ce lebrando la M i s a 
so lemne el d i g n o C a p e l l á n de la C o n -
c e p c i ó n D . M i g u e l D í a z , a c o m p a ñ a d o de 
lo s Coad ju to re s de la Pa r roqu ia . Una 
lucida capi l la de m ú s i c a i n t e r p r e t ó ma-
g i s t r a lmente una M i s a p o l i f ó n i c a . Des-
p u é s del E v a n g e l i o el R. P . F é l i x M . de 
Segura c a n t ó las g l o r i a s de l S e r a f í n de 
A s í s en elocuente P a n e g í r i c o . 
A t o d o s es tos C u l t o s han acudido 
numerosos fieles, y sobre t o d o el ú l t i m o 
día del Q u i n a r i o , en el que el d ign©' 
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Sr . C u r a P á r r o c o y Arc ip res te D . A n -
ton io G a v i l á n , d io la B e n d i c i ó n Papa l . 
F u é innumerab le la concur renc ia de fieles 
que a c u d i ó a t e s t imon ia r su piedad y 
d e v o c i ó n al S e r a f í n L l a g a d o . 
P r e p a r a c i ó n a l j u b i l e o 
: : d e l A ñ o S a n t o : : 
C o n estas fiestas a San F ranc i s c o 
-han c o i n c i d i d o o t ras t a m b i é n m u y so -
lemnes con m o t i v o del Jubileo del A ñ o 
S a n i o . C o m o p r e p a r a c i ó n para gana r lo 
se p r o c e d i ó el d í a 15 de Oc tubre a ia 
c e l e b r a c i ó n de un T r i d u o - M i s i ó n , en que 
por la m a ñ a n a , duran te la M i s a de o c h o 
en la P a r r o q u i a , h u b o M e d i t a c i ó n reci ta-
da; por la tarde, en la Iglesia de las 
M o n j a s , P l á t i c a d o c t r i n a l y por la noche 
S e r m ó n en la Pa r roqu i a , todo el lo a 
c a rgo del referido P. C a p u c h i n o , Fr . F é l i x 
de Segura . E l S á b a d o , d ía 16, se cele-
b r a r o n las C o m u n i o n e s generales en la 
P a r r o q u i a y en la ig les ia de la C o n -
c e p c i ó n , en las que fué d igna de n o -
tarse la g r a n concurrencia de fieles y 
el o rden y r e l i g i o s i d a d que a el las 
a c o m p a ñ a r o n . 
E n la tarde del m i s m o d í a , t ras la -
dado el S a n t í s i m o al S a g r a r i o de la 
P a r r o q u i a , o r g a n i z ó s e la P r o c e s i ó n del 
A ñ o San to , que h izo e s t a c i ó n en las 
Iglesias s e ñ a l a d a s de antemano por el 
l i m o . S r . O b i s p o de M á l a g a y que 
fueron: P a r r o q u i a , La C o n c e p c i ó n , Ca -
pil la de la V e r a - C r u z y vuelta a la C o n -
c e p c i ó n . E í t a he rmosa m a n i f e s t a c i ó n de 
piedad fué realzada con la presencia de 
todas las A s o c i a c i o n e s p iadosas d e A I o r a , 
C l e r o y una r e p r e s e n t a c i ó n de la C o -
m u n i d a d y C o l e g i o S e r á f i c o de l o s 
PP. C a p u c h i n o s del C o n v e n t o de A n -
í e q u e r a . 
N u e v o s T e r c i a r i o s 
Te rminada la P r o c e s i ó n del A ñ o San-
to , en la Iglesia de las Mon ja s , el Re-
verendo P. F é l i x de Segura, d i ó el Es-
capu la r io y C o r d ó n de la V , O . T . de 
San F r a n c i s c o , a 25 nuevos Terciar ios 
de San F r a n c i s c o , resu l tando un acto 
senc i l lo y c o n m o v e d o r ; al final, la Es-
c o l a n í a del C o l e g i o S e r á f i c o de Ante-
quera , e n t o n ó un p rec ioso H i m n o al 
S e r a f í n de A s í s . 
B e n d i c i ó n d e l a n u e v a C a p i l l a 
a l S a g r a d o C o r a z ó n d e j e s ú s 
: : : e n l a P a r r o q u i a : : : 
C o m o estaba anunc iado , en la ma-
ñ a n a del D o m i n g o 17, se c e l e b r ó la 
B e n d i c i ó n de la I m á g e n y nueva Capi-
l la del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s ; para 
esta so lemne Fiesta l l e g ó a A l o r a el 
l i m o . S r . O b i s p o de M á l a g a , D . Ma-
nuel G o n z á l e z G a r c í a , que fué recibido 
y sa ludado p o r las au tor idades y el 
pueblo en la C a p i l l a de la Vera-Cruz, 
Desde este luga r se o r g a n i z ó una so-
lemne P r o c e s i ó n hasta la Parroquia, 
donde el S r . O b i s p o , reves t ido de Pon-
t i f ica l , p r o c e d i ó a la B e n d i c i ó n de la 
Nueva I m á g e n y C a p i l l a del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s ; a este acto siguió 
la So l emne M i s a de Pontifica1, en la 
que o c u p ó la Sagrada C á t e d r a , el elo-
cuente o r a d o r R. P. F ranc i sco de Se-
v i l l a , R e l i g i o s o C a p u c h i n o . E l coro de 
voces es tuvo a ca rgo de la E s c o l a n í a 
del C o l e g i o S e r á f i c o , que d i r i g i d a por 
los PP . A r c á n g e l de Mai rena y Félix 
M . de Segura , i n t e r p r e t ó admirablemen-
te la M i s a de G o u n o d y el Laudóte 
pneri de C a p o c c i : t odo r e s u l t ó hermo-
s í s i m o ; la Ig les ia P a r r o q u i a l atestada 
de p ú b l i c o y el Te-Deum fina! a tres 
voces , del M a e s t r o Ubeda Montes , mfl-
g is t rahnente cantado por la E s c o l a n í a . 
P r o c e s i ó n d e S a n F r a n c i s c o 
E n este m i s m o d í a , a las siete déla 
tarde, se c e l e b r ó la magna Procesio11 
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de San F ranc i sco de A s í s , c o m o d i g n o 
final de lodas estas fiestas. D e s c r i b i r 
esta so lemne m a n i f e s f a c i ó n de F ranc i s -
canismo es i m p o s i b l e en i o s es t rechos 
¡imites de un a r t í c u l o . Bas te decir que 
Alora entera r i n d i ó t r i bu to de a d m i r a c i ó n 
en aquella noche al g r a n Paci f icador de 
los pueblos, representado en la a r t í s t i c a 
imagen de San F r a n c i s c o , que se venera 
en el C o n v e n t o de F r a n c i s c a n a s . 
Desde la Ig les ia de estas M o n j a s 
sal ió la P r o c e s i ó n a c o m p a ñ a d a de las 
Asociaciones p iadosas . C o l e g i o s de A l o -
ra, C e n t r o de la V . O . Tercera , C o l e g i o 
Seráf ico de Antequera , C l e r o de la C i u -
dad y A u t o r i d a d e s de la m i s m a . Es tas , 
que fo rmaban la pres idencia , estaban 
representadas por el E x c m o . S r Marque's 
de S o t o m a y o r , Genera l de D i v i s i ó n y 
Senador v i t a l i c i o , po r el d i g n o S r . A l -
calde D . B a r t o l o m é D í a z L a n z á c , a c o m -
p a ñ a d o de la m a y o r í a de los Conceja les , 
y el S r . C a p i t á n de la G u a r d i a C i v i l . 
A l o r a e n g a l a n ó sus calles para este 
solemne acto y muchos de los edif ic ios 
se encontraban i l u m i n a d o s . G r u p o s de 
n iñas , a l t e rnando con la Banda m u n i -
cipal, en tonaban h i m n o s a San F r a n c i s -
co durante t odo el t r ayec to que r e c o r r i ó 
la P r o c e s i ó n , la que finalmente se reco-
gió en la m i s m a Iglesia de las M o n j a s , 
a c o m p a ñ a d a de todo el pueblo . C o m o 
remate d i g n o de la P r o c e s i ó n el R. P . A n -
tonio de Pozob lanco , C a p u c h i n o , p r o n u n -
ció un sent ido f e r v o r í n a n i m a n d o a t o d o s 
a la d e v o c i ó n a S. F r a n c i s c o y t e rminando 
con f e rvo rosos v i v a s y ac lamaciones al 
sublime San to de A s í s . 
S i n temor de e q u i v o c a r n o s d i r e m o s 
Que la C i u d a d de A l o r a ha c o n t r i b u i d o 
con sus fiestas a aumentar la g l o r i a de 
S. F ranc i sco y que ha a ñ a d i d o una estrofa 
solemne al g r an poema de a m o r que la 
" U m ñ n i d a d entera e s t á en tonando en este 
ar'0 d e l Cen tena r io a la g l o r i o s a fiigura 
^e S. F r a n c i s c o . 
V a y a nuestra m á s c o r d i a l enhorabuena 
a l o s o rgan i zado re s de estas h e r m o s a s 
Fies tas . A l Sr . Arc ip re s t e y C u r a P á r r o c o 
y Coad ju to res de la P a r r o q u i a , a las d i g -
nas autor idades , a los E x c m o s . S r e s . 
Marqueses de S o t o m a y o r y a su p iadosa 
hija la S i ta. Condesa de A l b a r r e a l , i n c a n -
sable p ropagadora del e s p í r i t u f ranc i s -
cano, fe rvorosa T e r c i a r i a , a lma y luz: 
de lodas estas fiestas centenar ias . 
A . DE P . BLANCO. 
m HEIIIXIIDA 
DE ESTA PARROQUIA, 
INV ITA A T O D O S L O S F I E L E S 
A LA 
S O L E M N E NOVENA 
QUE COMENZARÁ 
E L DÍA 1 . ° P O R L A N O C H E , 
después del Sanio Rosario; 
a los Funerales (vulgo aniversario), 
QUE CELEBRARÁ 
LOS DÍAS 3, 4, 5, 6 Y 8 DE ESTE MES, 
a ¡as ocho de la m a ñ a n a , 
V A VELAR ANTE EL 
SANTISIMO SACRAMENTO, 
que estará Expuesto ei día 7 Domingo, 
en sufragio de ios Hermanos difuntos 
y Animas del Purgatorio 
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PRIMER ANIVERSARIO 
D. Manuel Mamblona M e n é n d e z 
CAPITÁN DE CARABINEROS. 
F c l h c i ó en Almería el día 8 de Octubre 
de 1925 
S u hermana D.a Manue l a , 
ruega a sus amis tades una o r a c i ó n 
por su a lma y as is tan a! funeral que 
se c e l e b r a r á el d ía 8, a las o c h o , en 
la P a r r o q u i a 
INDICADOR PIADOSO 
D í a 1 . ° — F e s t i v i d a d d e T o d o s l o s 
S a n t o s . — A. las nueve, M i s a solemne 
con e x p o s i c i ó n de su D i v i n a Majestad 
y Te Deum. 
Desde las doce de h o y hasta las doce 
de la noche de m a ñ a n a Jubileo po r l o s 
di funtos , confesando, c o m u l g a n d o y v i -
s i t ando l a Ig les ia y o r a n d o en ella po r 
la i n t e n c i ó n del S u m o P o n l í f i c e . 
D í a 2 — C o n m e m o r a c i ó n d e T o d o s 
l o s F i e l e s D i f u n t o s . - A las nueve. V i -
g i l i a so lemne. M i s a cantada y r e sponsos . 
D í a 5 . — P r i m e r V i e r n e s d e m e s . 
C o m u n i ó n genera l y E je rc ic ios del A p o s -
t o l a d o de la O r a c i ó n en la M i s a de siete 
y media . 
D i a 7 . — C o m u n i ó n general y E je rc i -
c ios de las H i j a s de M a r í a , E s t o s po r 
la tarde, a las cua t ro . 
L a A d o r a c i ó n N o c t u r n a c e l e b r a r á 
la V i g i l i a de Di fun tos la noche del 1 
a l 2. La V i g i l i a , M i s a so lemne y res-
ponsos a las cua t ro y media. 
MENTIRAS CONVENCIONALES 
LA MUERTE 
La muerte, ta l y c o m o hace siglos 
han dado en representar la l o s pintores 
y poetas, la muer te . . . no existe . Y o de-
s a f í o a j o d o el m u n d o a que me presente 
a esa s e ñ o r a con su osamenta mal en-
vuel ta en su luenga mor ta ja , con su 
indispensable re loj de arena y con su 
inevi table g u a d a ñ a 
H e m o s conven ido en que esa es la 
muer te ; pero la muerte no es eso. 
Eso es una ment i ra , y fea por aña-
d idu ra , un espanto que engendra terrores 
supers t i c iosos ; por eso muchos temen a 
esa muerte que no existe y no temen a 
D i o s , que real y verdaderamente nos 
espera para juzga rnos a l fin de esta vida. 
( M . DEL C . DE J.) 
ESTAMOS LOCOS 
H u í m o s de D i o s , que busca nuestra 
fe l ic idad, y nos en t regamos a! mundo, 
que nos quiere hacer juguete de sus burlas 
y e n g a ñ o s . 
P o r favor d e b í a m o s pedir a D i o s que 
nos admi ta a su se rv ic io , y nos ma-
nifieste su s a n t í s i m a v o l u n t a d , y nos 
e n s e ñ e el c a m i n o del c ie lo , para se-
g u i r l o ; y por favor tambie'n d e b e r í a m o s 
pedir que nos d e s e n g a ñ e n de las vani-
dades del m u n d o , y nos qui ten los me-
d ios de ofender a D i o s y perdernos; y 
hacemos t o d o l o c o n t r a r i o . 
L o s verdaderamente l i s tos , los sa-
b io s son l o s San tos , que se r í e n del mun-
do y le t ienen por enemigo , y buscan a 
D i o s c o m o a su ú n i c o a m i g o ; desprecian 
l o perecedero y buscan lo e terno. 
M Á L A G A . - T l P . SUC DE J. T R A S C A S T R O . 
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Alora elevada a Ciudad 
E l pleno del A y u n t a m i e n t o de esta p o b l a c i ó n , en s e s i ó n celebrada 
el d í a 18 de! p r ó x i m o pasado mes de Sept iembre , a la que concu r r i e ron 
el Sr . A lca lde D . B a r t o l o m é D í a z L a n z á c , que la p r e s i d i ó , y los Conce -
jales D , M i g u e l B o o t e l l o R o m e r o , D . Pedro V i l a T o r r e s , D . J o s é M a r t í n 
G a r c í a , D . Juan H i d a l g o M á r q u e z , D . J o s é F e r n á n d e z Muguerza , D. A n t o n i o 
A u r i o l e s C a r r e r a , D . A n t o n i o M u ñ o z P é r e z , D . Juan P é r e z L a n z á c . D o n 
Juan C a s t i l l o M á r q u e z , D . Juan D o m í n g u e z C a s e r m e i r o y D . D i e g o Reyes 
M o n c a y o , hizo s u y a la m o c i ó n que dice lo q i le s igue: 1 ^ 
M i 
M O C I Ó N 
E l abo lengo de A l o r a , s e g ú n se desprende de las l á p i d a s encon-
í r a d H S en su t e r r i t o r i o , que a ú n se conse rvan , parece remonta r se a la 
é p o c a de la d o m i n a c i ó n r o m a n a ; d e s p u é s fué des t ru ido por los v á n d a l o s 
y pasados a c u c h i l l o sus habi tan tes , s i endo reedif icado p o r el Rey m á r t i r 
de S e v i l l a , conforme a l t e s t imon io de S a n I s i d o r o . H o y , en grac ia a la 
brevedad, basta a nues t ro p r o p c s i í o consag ra r un recuerdo a la m e m o r i a 
del Ade lan tado M a y o r de A n d a l u c í a , D . D iego G ó m e z de Rivera, i lustre 
ascendiente de l o s Condes de A l v a r r e a ' , que ' en 1454 e n c o n t r ó g l o r i o s a 
muerte ante sus m u r o s , y pa r t i r , hac iendo suc in ta referencia de su res-
t a u r a c i ó n c r i s t i ana , desde s u conqu i s t a po r l o s Reyes C a t ó l i c o s D o n 
Fernando y D.a Isabel , que le ocupa ron el d ía de San Pau l ino a 22 de 
Junio de 1484. L o s c i t ados s e ñ o r e s Reyes, en su deseo de repobla r la , 
bajo de te rminadas cond ic iones fami l i a res y de permanencia , reuniendo 
s iquiera cien vec indades , d^do que la p o b l a c i ó n á r a b e la h a b í a evacuado 
por comple to , por Real Ce'dula, dada en C ó r d o b a a 15 de Julio de 1486, 
conf i r i e ron poder a D . L u í s Puer to C a r r e r o , su C a p i t á n y Justicia M a y o r 
en esta v i l l a para hacer e! r epar t imien to de todas las casas, é v i ñ a s , é 
g ü e r t a s , é t ie r ras , é montes , é o t r o s heredamientos raices, que h a b í a en 
ella y su t é r m i n o , entre las personas que v in i e ran a v i v i r é m o r a r en 
la mi sma , e f e c t u á n d o l o en el mes de Sept iembre s iguiente , ante Fe rnando 
de A r é v a l o . 
W 
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D e s p u é s los m i s m o s Reyes n o m b r a r o n C o r r e g i d o r y Justicia M a y o r 
de M á l a g a y de las v i l l a s y lugares de su t ie r ra , al Bach i l l e r Juan 
A l o n s o Se r r ano , f a c u l t á n d o l e para que v i s i t a se y reformase l o s r epar t i -
mien tos , por Reales C é d u l a s expedidas en Sev i l l a , C ó r d o b a y Real de la 
Vega de Granada , a 6 de M a y o y 6 de A g o s t o de 1490 y 15 de Sep-
t iembre de 1491, respect ivamente, ver i f icando la v i s i t a c i ó n del de A l o r a 
en A g o s t o de 1492, ante A n t ó n L ó p e z de T o l e d o , apareciendo, a d e m á s , 
de las casas dest inadas para el S r . C u r a , A y u n t a m i e n t o , H o s p i t a l , e t c é -
tera, 65 m á s donadas e i gua l n ú m e r o de fami l i a s , que comenzaron a 
fo rmar el n ú c l e o de la nueva p o b l a c i ó n . 
T e r m i n a d a la gue r r a de Granada , fué c rec iendo el n ú m e r o de ve-
c inos , mur iendo y a , s e g ú n la t r a d i c i ó n , a l gunos de e l los en 1501, al 
l ado de D . A l o n s o de A g u i l a r , en el p r imer levantamiento de los m o -
r i scos ; y en el segundo, en las expedic iones que las m i l i c i a s de A l o r a 
h ic ieron a S ie r ra Bermeja en 156? y 1570, d i e ron s u v ida por la R e l i g i ó n 
y p o r la Pa t r ia , los A lca ldes Pedro N a v a r r o A l t a m i r a n o y B a r t o l o m é 
S á n c h e z Ba l l ena to , que las mandaban , y o t r a s pe r sonas de g r a n v a l í a , 
c o m o G o n z a l o S á n c h e z N a v a r r o F regena l , el que en la bata l la dada en 
el A r r o y o de Buj ia , de este t é r m i n o , el 24 de Junio de 1570, d i ó muerte 
a M u l e y - A l i , he rmano de A b e n - A b o o , el Reyezuelo i n o r o de las A l p u j a r r a s . 
T a m b i é n merece par t icu la r m e n c i ó n la g l o r i o s a muerte alcanzada 
por D . Jaime But le r , C o r o n e l del Reg imien to de Lena, de la D i v i s i ó n del 
Genera! B r d i e s t r r o s , defendiendo la independencia de la Pa t r ia , cuando en 
la m a ñ a n a del 12 de A b r i l de 1812, acomet ie ron a l o s franceses para 
expu lsa r los de esta v i l l a . 
A l o r a es tuvo sujeta a la j u r i s d i c c i ó n de M á l a g a hasta que d e s p u é s 
de muchas ges t iones l o g r ó emanciparse , c o m p r á n d o l a al E s t a d o po r 
12 004 907 m a r a v e d í s , c o n s t i t u y é n d o s e en v i l l a de por s í y sobre s í , con 
j u r i s d i c c i ó n c iv i l y c r i m i n a l , alta y baja, m e r o y m i x t o i m p e r i o , cuando 
s ó l o contaba 596 y 72 vec inos , c o m o cons ta en la escr i tura o t o r g a d a en 
M a d r i d , el 15 de Febrero de 1628, ante el E s c r i b a n o Juan de O í a l o r a , ap ro-
bada po r Real C é d u l a en San Lo renzo , el 25 de Oc tubre de 1634. 
La impor t anc i a adqu i r ida p o r A l o r a se comprueba f á c i l m e n t e c o m -
parando aquella naciente p o b l a c i ó n antes ind icada , con la ac tua l . 
H o y , a pesar de la s e g r e g a c i ó n de la P i za r r a hecha en 1848, t iene , 
s e g ú n el ú l t i m o N o m e n c l á t o r , 11.465 habi tantes . 
S u vec inda r io , no obstante ser tan p e q u e ñ o en l o s p r imeros s i g l o s 
pos ter iores a la Reconquis ta , a b a n d o n ó el a n t i g u o so la r , s a l i é n d o s e del 
rec in to m u r a d o , y a pesar de las v i c i s i l u d e s que sufr iera de te rminando la 
ru ina de cerca de 500 casas , s e g ú n el C a t a s t r o de Ensenada , y de la 
mencionada s e g r e g a c i ó n , cuenta h o y c o n 2.458 edif ic ios , la m i t a d for -
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m a n d o el n ú c l e o de p o b l a c i ó n , y la o t ra m i t a d esparc idos por su 
t é r m i n o , que es uno de l o s m á s pob lados de E s p a ñ a ; hab iendo en la 
Ba r r i ada de la E s t a c i ó n m u c h o s y bon i t o s hoteles con ja rd ines . 
i n s p i r á n d o s e en la fe y la piedad de sus manda ta r ios , su Conce jo 
l e v a n t ó las tres Ig les ias que hay en el casco de la p o b l a c i ó n ; la P a r r o -
qu i a l , de tres naves, de piedra de c a n t e r í a , po r el o rden j ó n i c o , e i i la 
que acaban de gas ia r se m á s de 75.000 pesetas, s i n a u x i l i o a lguno del 
Es t ado ; el C o n v e n t o de Beatas , dedicadas a la e n s e ñ a n z a , con su pre-
c io so templo de o rden d ó r i c o ; la San ta Vera Cruz , con dos naves , y 
la C a p i l l a part cu lar del C r i s t o del P o r t a l . E x t r a m u r o s h ic ie ron el C o n -
vento de San F r a n c i s c o de A s í s , del que s ó l o queda la Iglesia de una 
nave, es tando co locada en el a l ta r m a y o r Nues t ra S e ñ o r a de F l o r e s , en 
un h e r m o s o C a m a r í n , y a d e m á s siete E r m i t a s rurales y var ias C a p i l l a s 
par t i cu la res . 
T a m b i é n edi f icó su Casa C a p i t u l a r , el g r a n e r o del P ó s i t o , c á r c e l 
p ú b l i c a , c o n .va r i a s dependencias munic ipa les y el Hosp i t a l de S a n Se-
b a s t i á n : a c o m e t i é n d o s e actualmente impor tan tes mejoras , entre el las la 
c o n s t r u c c i ó n de una he rmosa Casa C o n s i s t o r i a l , en la que van gas tadas 
m á s de 54.000 pesetas, que e s t a r á en r e l a c i ó n c o n la i m p o r t a n c i a de 
nues t ro pueblo . 
En orden a elementos de cu l tu ra , s iempre hubo 2 escuelas m u n i -
c ipales y un Profesor de Human idades . H o y hay 9 nacionales , 7 en la 
p o b l a c i ó n y 2 en el campo; estas ú l t i m a s recientemente creadas. Ex i s t en 
m á s de 40 profes iona les . 
S u ag r i cu l tu ra e i ndus t r i a a d q u i r i e r o n g ran desa r ro l lo , pues l l ega ron 
a establecer hasta 17 presas, con sus respect ivas acequias para der ivar 
aguas del r i o Guada 'ho rce , con des t ino a r i e g o s cuyo c u l t i v o p r e d o m i -
nante es el naranjo , y al empleo de su fuerza mot r i z , quedando solamente 
12 desde la s e g r e g a c i ó n de P iza r ra . En las t ier ras de secano, perdidas 
las v . iñHS, se han hecho extensas p lantac iones de o l i v o s y a lmendros . 
Las 15,000 h e c t á r e a s de su t é r m i n o s e g ú n el Avance Ca t a s t r a l , repre-
sentan una riqueza r ú s t i c a de 594.82075 pesetas, y la urbana , con a r reg lo 
al Reg i s t ro F i sca l de 180.309'59, p a g á n d o s e anualmente : por r ú s t i c a , 96.598 
pesetas, po r u rbana , 57.833'29 y por i n d u s t r i a l , 3L078,53. 
Nues t ro t é r m i n o e s t á c ruzado por la" vía f é r r ea de C ó r d o b a a M á -
laga, teniendo establecidas en la C o m p a ñ í a conces ionar ia de este fe r ro-
c a r r i l , que es la de los Anda luces , las estaciones de E l C h o r r o , Las 
Mel l i zas y A l o r a , y por 3 car re teras del Es t ado . A d e m á s se han comen-
zado a cons t ru i r las de se rv ic io de los canales del Pan tano del C h o r r o , 
pantano ya c o n s t r u i d o que debe crear una nueva zona de r i ego tan ex-
tensa, por lo menos , c o m o la ac tua l . 
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Exi s t en en nues t ro t é r m i n o mode rnas e impor t an te s f á b r i c a s de 
aceite, c a rbu ro , cemento, ha r ina , e lec t r ic idad y de ser rar maderas . 
Den t ro de la p o b l a c i ó n hay m u c h o s c o m e r c i o s , que tienen sus 
es tablecimientos bien m o n t a d o s . 
E s la v i l l a de A l o r a cabeza de p a r t i d o j u d i c i a l de su n o m b r e y 
de Ja 1.a C o m p a ñ í a del 16 . ° T e r c i o de la G u a r d i a C i v i l , A rc ip re s t azgo y 
V i c a r í a de la D i ó c e s i s de M á l a g a ; t iene pues to de C a r a b i n e r o s , t e l é g r a f o , 
t e l é f o n o s u rbanos e i n t e ru rbanos . 
F u n d a d o en tales antecedentes, que ev idencian la impor t anc i a en 
todos l o s ó r d e n e s , i nc lu so i i i s t ó r i c a m e n t e cons ide rada , de nuestra pob la -
c i ó n , t en iendo en cuenta el A lca lde que suscr ibe que E s p a ñ a tiene, 
afor tunadamente para e l la , un G o b i e r n o que se complace en satisfacer 
las jus tas pet ic iones y l o s plausibles anhelos de ¡ o s pueblos , antes tan 
o l v i d a d o s ; conocedor de que hay a lgunas capi ta les y n o pocas ciudades 
que tienen menos habitantes que nuestra v i l l a , en las cuales n o hay m á s 
cul tura y l a b o r i o s i d a d que a q u í , n i p rospera en ellas tan r á p i d a m e n t e 
c o m o en A l o r a la ag r i cu l tu ra , la i n d u s t r i a y el comerc io , p ropone al 
A y u n t a m i e n t o que tiene el h o n o r de p res id i r , que t an to viene t raba jando 
en l a mejora del pueblo que representa, acuerde s o l i c i t a r del E x c m o . se-
ñ o r M i n i s t r o de la G o b í r n a c i ó n , p r o p o n g a a S. M . el Rey, nues t ro 
quer ido M o n a r c a , d é una prueba de s u Real a p r e c i o - q u e en m á s de una 
o c a s i ó n nos ha demos t rado—a esta v i l l a , que nos lia v i s t o nacer, nuest ra 
amada pa t r ia chica , c o n c e d i é n d o ' e el t í t u lo de C i u d a d , s egu ro de que 
S. M . a c c e d e r á a nues t ro ruego, por saber que nuest ra p o b l a c i ó n , t r a d i -
c ionalmente m o n á r q u i c a , honrada , buena y pac í f ica c o m o la que m á s , 
merece tal h o n o r y l o a g r a d e c e r á e te rnamente . 
Casa C o n s i s t o r i a l de A L O R A , 17 de Sept iembre de 1926. 
B A R T O L O M É D Í A Z . » 
Y c o m o en d icha s e s i ó n se au to r i za ra al S r . A lca lde Presidente 
para que, c o m o se p r o p o n í a en la m o c i ó n cop iada , so l ic i tase del Exce-
l e n t í s i m o S r . M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n el t í t u l o de C i u d a d para nuestra 
loca l idad , a s í lo hizo a q u é l por med io de la co r r e spond ien t e ins tanc ia , a 
la que r e c a y ó el s igu ien te 
REI AL, D E C R E T O : 
«Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la villa de 
Alora, provincia de Málaga, por el creciente desarrollo de su agri-
cultura, industria y comercio y por su constante adhesión a la 
Monarquía, Vengo en concederle el título de Ciudad.-Dado en 
Palacio a siete de Octubre de 1926. - ALFONSO.—El Ministro de 
la Gobernación, Severiano Martínez Anido.» 
